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Les infitaí-lacions del Fons Documental Berlrana, a la Bihlioteca de ía Facultat de Lletres de h. UdG. 
El Fons Documental Bertrana 
de la Universitat de Girona 
Gloria Granell esseguint els llibres, cartes, 
dücuments personáis i papers 
diversos acumulats al ílarg 
d'una vida es por reconstruir 
una biografía, una manera de 
veure i entendre el món. La 
Biblioteca de la Universitat de Girona disposa 
de part del fons de la familia Bertrana, recent-
ment catalogat. En aquest fons hi viu la histo-
ria -personal i literaria- de Prudenci i Aurora 
Bertrana, dues vides entregades, no sense difi-
cultats de tota mena, a la passió d'escriure. El 
fons c<.)nté quasi mil dos-cents llibres, manus-
crits deis dos autors, diaris i revistes de l'época 
en qué van viure, i correspondencia. 
Els llibres 
Els llibres del Fons Documental Bertra-
na son básicament literarts; podem trobar-
hi grans noms de la literatura classica uni-
versal com Tolstoj, Dostojevskij, Shakespe-
are, Moliere, Zola, Goethe, Ibsen, Prévert, 
Dickens o Flaubert; de la literatura classica 
espanyola, com Garcilaso, Bécquer, Cer-
vantes, Manrique, Fray Luis de León, Que-
vedo o Clarín; i clássics, també, de la litera-
tura catalana, com Bernat Metge, Ramón 
LluU o Jacint Verdaguer. El gran gruix de 
llibres el formen, pero, els de literatura 
catalana contcmporánia. En aquest sentit 
el fons conté, evidentment, moltes obres de 
Prudenci Bertrana, com ¡Tardl, Josafat, 
Proses barbares, ELs herois, Jo! Memóries d'un 
metge fitóso/, Eí meu amic Fellini, ¡mpromp' 
tus i la trilogia Entre la térra i els núvoh; i 
d'Aurora Bertrana, com Islas de ensueño, 
Edelweiss, Camins de somni o Oviri. Hi tro-
bem també moltes obres d'autors contem-
poranis a acjuests dos escriptors. Peí que fa a 
Prudenci Bertrana, autors com Coromines, 
Quimera, Puig i Ferreter, Maragall, Rusi-
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ñol, Ruyrí.1, Lopcz'Picó, Víctor Cátala, 
Pous i Pagés, etc; el fons també dispo-
sa, és ciar, d'obrcs deis autors gironins 
del m o m e n t i que per tanyicn , per 
tant , al cercle d'amistats en que es 
movía rautor. Ens referirá, per exem-
pie, a obres de Dalmau Caries, Xavier 
Montsalvatge, Caries Rahola, Joaquím 
Pía i Gárgol, Miquel de Palol, Josep 
Tharrats... Entre els aurors contempo' 
ranis a Aurora Bertrana trobem també 
grans noms de la literatura de Tepoca 
com Foíx, Espriu, Sagarra, Soldevíla o 
Calders, per cxemple. 
Les dedicatories 
Els llíbres del fons son ur^ ia gran 
font d'ínformacíó. En primer lloc, per-
qué ens permeten entreveure els gus-
tos i possibles influencies literáries 
deis dos autors; tambe son importants, 
pero, per les dedicatories t|ue molts 
contenen, Es grácies a les dedicatories 
que podem saber si el Uibre pertanyia 
a Prudenci o Aurora Bertrana, i per 
altra banda ens permeten dibuixar el 
cercle d'amistats que tenien, resse-
guint aquest antic costum deis Uetra-
ferits de regalar-se i dedicar-se llibres. 
Així dones, hi ha llibres dedicats a 
Prudenci Bertrana per autors com 
Tomas Roig i Llop, Miquel de Palol, 
Santiago Rusiñol, Ángel Guimera, 
Joaquim Ruyra, Caries Rahola, Caries 
Soldevila, Ignasi Iglesias, i un Uarg 
etcétera. Joaquim Ruyra, per exemple, 
dedica així a Prudenci Bertrana el seu 
Ilibre Entre flames: 
Al gran novel-lista nostre Prudenci 
Bertrana, excel-lent Deixehíe que m'ha 
deixai petit, amh una ahraí^ada. (1931). 
Mn. Llut's G, Pía també fa una sig-
nificativa dedicatoria a l'autor, a les pri-
meres pagines d'E.stamfie.s de l'Etnpordá: 
Al amic Prudenci Bertrana. 
jü, com vos, vaigcomengar fent 
dihuixos (que f os m'ensen^'áreM 
afer) i he acabatfent lletres. 
Em perdura el nostre doble 
mestratge i s'acreix, per vos, el 
meu record de noi i la meva 
estima i admirado d'hume. (1925) 
Algunes dedicatories evoquen tot 
un món viscut entorn de l 'ambient 
literari gironí de principi de segle. 
Santiago Rusiñol, que passava llargues 
époques a la ciutat, dedica així a Pru-
/ . /j í ^ t . ^ -^j^ 
Dedicatoria autógrafa de Bertrana a h. seva 
esposa, en un exempiar de ]ol. 
denci Bertrana la seva obra teatral El 
titella prodig: 
Al meu estímat amic. En Prudenci 
Bertrana. Gompany de ploma, de pincell 
y de Pepet Gitano. 
C o m veiem, la ded ica to r i a fa 
referencia a les facetes artísticjues que 
unetxen Rusiñol i Bertrana, la litera-
ria i la pictoria, i fa referencia també a 
la Girona de l'época, evocant un deis 
personatges mes pintorescos i entran-
yables del moment. Aquesta Girona 
grisa i boirosa, mágica, veu créixer un 
grup d'inteldectuals apassionats per la 
lletra que teixeixen amistat i literatura 
en üargues passejades nocturnes o fent 
tertulia al Cafe Vila. Aquest ambient 
gironí del tombant de segle queda 
molt ben evocat també a la dedicato-
ria que escriu Garles Rahola a Bertra-
na en el seu Ilibre Estudis napoíeónics: 
A Prvuknci Bertrana, que un dia em 
llegí, sota els grans platans de la Devesa 
Logotip del Fíins Documental, ori^iial de JAP, 
EX-LIBRIS 
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UNIVERSITAT DE [ROM 
gironimí, el «Waterloo» de Víctor Hugo: 
homenatge i record del seu devot amic i 
company de lletres (1938). 
Al fons hi ha també llibres dedi-
cats a Aurora Ber t rana per par t 
d'cscriptors com Carme Monturiol , 
Joan Draper , Folch i Camarasa , 
Manuel de Montoliu, Vicen^ Riera 
Llorca, i molts altres. El nombre de lli-
bres dedicats a Aurora Bertrana, pero, 
és molt menor que el de dedicats a 
Prudenci. En aqüestes dedicatories 
predominen les referéneies a l'escrip-
tora com a viatgera i exploradora de 
terres llunyanes, per una banda, i com 
a filia del mestre, per l'altra, factor que 
va influir-la molt, sens dubte, a nivell 
de reconeixement literari. 
Alguns deis llibres no son dedi-
cats directament a aquests dos escrip-
tors, sino que van dirigits a alguna de 
les publicacions o entitats en les quals 
van col-laborar al Uarg de la seva vida; 
trobem dedicatories adreijades, per 
exemple, a La Veu de Catalunya o La 
Campana de Gracia, i alguns llibres 
son dedicats a Neus Salazar, esposa de 
Prudenci Bertrana i gran lectora. Cal 
destacar una d'aquestes dedicatories 
adregades a l'esposa de l'escriptor: la 
que li escriu el mateix Bertrana a 
l'obra Jo.' Memóries i'un metge filósof: 
A la meva heroi'.a companya de la 
vida mare deis meus jills Neus Salaí;ar. 
Admirant-ía i re.spectant-ia de tot cor. 
(1925). 
Bertrana, l'artista pur, era cons-
cient del que la seva vocació havia 
suposat per a la seva familia, de les 
penúries de tota mena qve havien 
hagut de patir per la seva fidelitat al 
pinzell i la ploma, i reconeix la feixuga 
tasca d'aquesta «heroica companya de 
la vida» en aquesta dedicatoria, que és 
una mostra mes de la imatge d'ell 
mateix com a artista incomprés, solita-
ri i turmentat que Bertrana tant va 
potenciar al Uarg de la seva obra(l). 
Els petits documents 
Els llibres ens ofereixen encara 
una ú l t ima font d ' informació: els 
petits documents que, tot catalogant-
los, s'han trobat entre les seves pagi-
nes. Aquests documents , utilitzats 
possiblement com a punt de Ilibre, 
dibuixen la vida diaria, la vida petita 
-o gran- que palpitava darrere les lee-
tures. Ens referim a coses tan diferents 
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Els prestatges del Fons Dacumenial Benrana. 
com bitllcts de tramvia, pagines de 
calendari, Uistes d'anar a comprar, 
invitacions a actes, factures, targetes 
de visita, postáis religioscs, esqaelcs o 
simples reflexions escrites en un tros 
de paper. Son centenars de documents 
que fan emocionant la catalogado i 
que a vegades tambe ajuden B identifi-
car el propietari del Uibre i, sovint, a 
imaginar en quin moment el llegia. 
Sobretot, pero, ens permeten entre-
veure Tañar fent quotidia deis dos 
escriptors i recordar que, entre les 
pagines de ficció en les que s'endinsa-
ven, aflorava una realitat prccisament 
no gens senziUa. 
Els manuscrits i mecanoscrits 
Peí que fa ais manuscrits i meca-
noscrits, el fons en conté disset d'Auro-
ra Ber t rana i quat re de Prudenc i . 
D'Aurora Bertrana destaquen, per 
exemple, La aldea sin hombres, Cendres, 
La ciutat deis joves, Evocaciones de una 
vida errante. Un geni de fabricado casóla' 
na, Gisy, novel-la d'un Ilop i Hiliuera o el 
paradís perdut; l'elevat nombre d'obres 
d'Aurora Bertrana que es poden trobar 
al fons dona ja una idea de la 
importancia de l'obra literaria d'aques-
ta autora, una autora que es va dedicar 
a la literatura maígrat els consells del 
seu pare, que sabia el sacrifici que aixó 
suposava, i que, per la riquesa deis seus 
textos, permet ser estudiada des de 
múl t ip les perspect ives , com son 
l'estrictament literaria, la feminista o la 
geográfica, ja que la seva literatura de 
viatges representa un impor tan t i 
curios testimoni d'uns paisos i d'un 
temps molt concrets(2). Peí que fa a 
Prudenci Bertrana, els manuscrits que 
conté el fons son Las alas de Ernestina, 
Conxorxes, mai, o el cktmor del pueblo, 
L'impenitent, i la conferencia De les 
helleses de la natura i del meu goig. 
Els diaris i revistes 
Un altre aspeóte interessant del 
material son els diaris i revistes. Es 
tracta de molts números solts que la 
familia Ber t rana guardava perqué 
generalment contenen arricies escrits 
per Prudenci o Aurora Bertrana o bé 
dedicats a un d'aquests dos escriptors. 
Hi ha, per exemple, retallats, molts 
deis arricies Impromptus que l'escriptor 
publicava a La Veu de Catalunya, i 
números de diaris com El Poblé Cátala, 
La Publicidad, El Autonomista, etc, o de 
revistes com La Piula, Laya o Iberia. 
Les cartes 
Per aprofundir en la personalitat 
l i teraria i biográfica de Prudenci i 
Aurora Bertrana és molt útil també, 
evidentment, observar la seva corres-
pondencia; les cartes ens ajuden a for-
mar-nos una idea deis interessos , 
amistats i ambient que voltava els dos 
autors, aixf com a cobrir algún buit 
biografié i corroborar el que ja sabem 
de la seva trajectória vital. El fons 
consta de quaranta-cinc cartes adre^a-
des a Prudenci Bertrana i noranta-vuit 
a Aurora, a mes d'un álbum amb tren-
ta-tres postáis familiars. De la corres-
pondencia adre^ada a Prudenci en 
podem destacar una carta del 1939 de 
TAjuntament de Barcelona en forma 
de certificat com a professor de pintu-
ra d'aquest ajuntament, diverses cartes 
deis anys vint de l'Ateneu Barcelonés, 
cartes personáis d'escriptors com Igna-
si Iglesias, Alfons Nadal, Joan Mara-
gall , San t i ago Rus iño l , Joaqu im 
Ruyra, Tomás Roig i Llop o Puig i 
Ferreter, i cartes de companys gironins 
expressant- l i el seu suport du ran t 
¡'estada de l'escriptor a la presó de 
Girona, entre moltes altres. De les 
cartes dirigides a Aurora Bertrana son 
destacables, sobretot, les que li escriu 
Pau Casáis, entre el 1946 i el 1953, en 
les quals es descriu la difícil situació 
d'exili que tots dos vivien, i les cartes 
de Salvador Espriu, del 1960 al 1968, 
de to amistas i en les c^uals destaca, 
básicament, la temática literaria. 
El fons documental Bertrana de la 
Univers i ta t de Girona permet, per 
tant, fer mes propera la imatge de dues 
personalitats literaries com Prudenci i 
Aurora Bertrana, a les quals sovint 
sembla que ni el temps acaba de valo-
rar suficientment. A ttavés d'aquests 
Uibres, manuscrits, diaris i revistes, i 
cor respondencia , pero, Prudenci i 
Aurora Bertrana viuen encara, molts 
anys després, en aquesta mateixa ciu-
tat, en una Girona que, a poc a poc, fa 
justicia a tots aquells que han ajudat a 
fer que avui sigui com és. 
Gloria Granell i Nogué 
és lliccnciíida en filología catalana. 
Notes 
1. Per aprofundir en aque.sr aspccre de la figura 
de Prudenci Bertrana, vegeii els arricies ''Lite-
ratura i vida: el mire de l'arcísta put" de Mar-
garida Casacuherra, i '•L'erern ressentit; Heus 
aquí l'cnemic» de Jordi Castellanos, dins el 
dnssicr "Prudenci Bertrana entre dos aniversa-
risi., Revista de Girona núm. 154, setembrc-
ocrubre de 1992, pag. 54-71, 
2. En aquesr sentit s'l\a realitzat l'estudi "Oñen-
talisme, colonialisme i g&nere. El Marroc sen-
sual i fancític d 'Aurora Bertrana» de Joan 
Nogué, Abel Albet, Maria Doíors Garcia i 
I.luís Riudor, publicar a Documerxts, d'Analisi 
Geográfica, 19, Barcelona, Servei de Publica-
cions de la Universitat Autónoina de Barcelo-
na, 1997, pag. 87-107. 
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